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1 Le projet  d’aménagement d’un lotissement par la société LCV Développement sur la
commune de Potigny, rue des Anciennes Cantines (parcelle ZA 144 et 145), a donné lieu
à  un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic  archéologique  portant  sur  une  surface
d’environ 15 294 m2.
2 Malgré  sa  localisation  dans  un  secteur  particulièrement  riche  d’un  point  de  vue
archéologique, le résultat de ce diagnostic est très faible : seulement deux structures
ont  été  mises  au  jour :  une  excavation  qui  n’est  pas  sans  évoquer  un  puits  à  silex
néolithique mais stérile en l’occurrence, comme une sorte de test, et une carrière de
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